





























































































































































































炊飯器�冷蔵庫�洗濯機�携帯電話� ＤＶＤ� 自動車�デジタルカメラ� ビデオカメラ�
台　数�
金　額�

携帯電話�
０．２１�
０．０８１�
０．２１�
０．０６４�
ビデオカメラ�
デジタルカメラ�
０．８９３�
↓�
０．７４２�
０．９６２�
↓�
０．８０７�
ソニー�
松　下�
ビクター�
キャノン�
シャープ�
富　士�
ソニー�
キャノン�
オリンパス�
カシオ�
ＮＥＣ�
松　下�
シャープ�
東　芝�
三　菱�
０．９７６�
↓�
０．８６５�
０．７６�
０．９８�
０．２１�
松　下�
パイオニア�
ソニー�
東　芝�
シャープ�
ＤＶＤ�冷蔵庫�
松　下�
東　芝�
三　洋�
日　立�
シャープ�
０．９２４�
↓�
０．８０８�
０．９６２�
↓�
０．８０７�
０．２１�
ＤＶＤ�
０．０６４�
冷蔵庫�
サイン距離�
０．９６２�
０．９４８�
０．９０９�
０．８６３�
０．８０７�
�
１９９８年度�
１９９９年度�
２０００年度�
２００１年度�
２００２年度�
サイン距離�
１．０００�
０．９５０�
０．９００�
０．８５０�
０．８００�
０．７５０�
０．７００�
１９９８年度� ２００２年度�２００１年度�２０００年度�１９９９年度�

技術革新の頻発�
シェアの変化� 市場の成長�
関係が出る�

１９９３� ２００２年�２００１�２０００�１９９９�１９９８�１９９７�１９９６�１９９５�１９９４�
１．００�
０．８０�
０．６０�
０．４０�
０．２０�
０．００�
サイン距離�
ＨＩ�
α指標�
θ距離�
１９８３�８４�８５�８６�８７�８８�８９�９０�９１�９２�９３�９４�９５�９６�９７�９８�９９�００�０１�２００２年�
１．００�
０．８０�
０．６０�
０．４０�
０．２０�
０．９０�
０．７０�
０．５０�
０．３０�
０．１０�
０．００�
サイン距離�
ＨＩ�
α指標�
θ距離�



